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KIVONAT: 2002-ben 29 felsõ-Tisza-vidéki holtmederben gyûjtöttünk árvaszú-
nyog-lárvákat. Három alcsaládból 33 árvaszúnyog-taxont találtunk, amelyek kö-
zül kettõ (a Chironomus pseudothummi és a Synendotendipes impar) új a hazai 
faunában. A Glyptotendipes viridis elsõ adatait közöljük 1900 óta. Újabb adatait 
közöljük több olyan fajnak (Ablabesmyia phatta, Monopelopia tenuicalcar, 
Chironomus cingulatus, Cryptochironomus supplicans, Dicrotendipes lobiger, 
Einfeldia pagana, Polypedilum cultellatum és Synendotendipes lepidus), ame-
lyeknek kevesebb, mint öt lelõhelyét ismertük Magyarországról. 
 
ABSTRACT: In 2002 chironomid larvae were collected from 29 oxbows along 
the upper section of River Tisza. 33 chironomid taxa belonging 3 subfamilies 
were found (9 Tanypodinae, 1 Orthocladiinae, 24 Chironominae), among which 
2 species (Chironomus pseudothummi and Synendotendipes impar) proved to 
be new to the Hungarian fauna. We gave the first record of Glyptotendipes 
viridis still 1900. New records are given for Ablabesmyia phatta, Monopelopia 
tenuicalcar, Chironomus cingulatus, Cryptochironomus supplicans, 
Dicrotendipes lobiger, Einfeldia pagana, Polypedilum cultellatum and 
Synendotendipes lepidus, which still were known from less than five localities in 
Hungary. 
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1. Introduction 
 
The chironomid fauna of the oxbows along River Tisza is considerably 
unknown; only two works on this fauna were published as yet (SZÍTÓ 1998a, 
1998b). There were neither faunistical nor other investigations on the chironomids of 
other oxbows (especially along the Hungarian section of the Upper-Tisza), so the 
midge fauna of this waters is completely undiscovered. 
 
 
2. Material and methods 
 
In 2002 three collection were made at 29 sites along the upper section of 
River Tisza for a preliminary study on the chironomid fauna of the oxbows. Below in 
the list a total of 29 sampling sites among the upper section of River Tisza are given 
with their name, in brakets with their administrative units, the accurate geographical 
co-ordinates and the 10x10 km UTM-code (DÉVAI et al. 1997). 
The collecting sites [the names of waters mainly follows PÁLFAI (2001)]: 1. 
Apát-szögi-Holt-Tisza (Ibrány) (21°4617, 48°1136, EU 53); 2. Aranyosapáti-Holt-
Tisza (Aranyosapáti) (22°1614, 48°1227, EU 94); 3. Bagi-szegi-Holt-Tisza 
(Vásárosnamény) (22°2010, 48°0931, EU 93); 4. Boroszló-kerti-Holt-Tisza 
(Gulács) (22°2441, 48°0510, FU 02); 5. Foltos-kerti-Holt-Tisza (Jánd) (22°2302, 
48°0601, FU 02); 6. Gice (Kenézlõ) (21°3009, 48°1019, EU 33); 7. Gyürei-szegi-
Holt-Tisza (Gyüre) (22°1554, 48°1115, EU 93); 8. Helmec-szegi-Holt-Tisza 
(Tarpa) (22°3353, 48°0620, FU 12); 9. Kacsa-tó (Gávavencsellõ) (21°3459, 
48°1024, EU 43); 10. Kántor-Tisza (Tímár) (21°2717, 48°0857, EU 33); 11. Kán-
tor-tó (Tímár) (21°2710, 48°0904, EU 33); 12. Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ) 
(21°3200, 48°1128, EU 33); 13. Kerek-holtág (Tiszabezdéd) (22°0748, 
48°2225, EU 85); 14. Kertalja-Tóháti-Holt-Tisza (Mezõladány) (22°1344, 
48°1627, EU 94); 15. Kis-morotva (Tiszanagyfalu) (21°2802, 48°0522, EU 32); 
16. Kis-Tisza (Szabolcs) (21°3020, 48°1020, EU 33); 17. Marót-zugi-Holt-Tisza 
(Gávavencsellõ) (21°3723, 48°1039, EU 43); 18. Morotva-tó (Tímár) (21°2842, 
48°0937, EU 33); Nagy-morotva (Rakamaz) (21°2834, 48°0646, EU 32); 19. 
Nagy-szögi-Holt-Tisza (Szabolcsveresmart) (22°0320, 48°1725, EU 74); 20. Oláh-
zugi-Holt-Tisza (Tiszabercel) (21°3809, 48°0953, EU 43); 21. Palló-szögi-Holt-
Tisza (Dombrád) (21°5033, 48°1321, EU 64); 22. Pusztakert-dûlõi-Holt-Tisza 
(Lónya) (22°1528, 48°1854, EU 95); 23. Remete-zugi-Holt-Tisza (Gávavencsellõ) 
(21°3537, 48°1155, EU 43); 24. Rózsás-dûlõi-Holt-Tisza (Mátyus) (22°1626, 
48°1716, EU 94); 25. Sziget-dûlõi-Holt-Tisza (Tiszamogyorós) (22°1408, 
48°2019, EU 95); 26. Terem-szegi-Holt-Tisza (Aranyosapáti) (22°1533, 48°1348, 
EU 94); 27. Tiszaadonyi-Holt-Tisza (Tiszaadony) (22°1740, 48°1231, EU 94); 28. 
Tiszakarádi-Holt-Tisza (Tiszakarád) (21°4320, 48°1138, EU 53); 29. Tivadari-
Holt-Tisza (Tivadar) (22°2957, 48°0419, FU 12). 
The chironomids were collected by using a handle pond net and by handling 
from the surface of branches and plants. The miner chironomid larvae were 
collected also by handling. Our work is no totally representative for a faunistical 
investigation, because in some typical habitat populated by non-biting midges we did 
not make sampling. After collection the larvae were preserved in 70% ethanol. The 
preparation was made following PINDER (1983) and Euparal was used as mounting 
medium. The identification was made using the manuals and articles of BÍRÓ 
(1981), CRANSTON et al. (1983), FITTKAU & ROBACK (1983), JANECEK (1998), 
KIKNADZE et al. (1991), PINDER & REISS (1983), SÆTHER et al. (2000), 
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VALLENDUUK (1999) and WEBB & SCHOLL (1985). The nomenclature follows 
MÓRA & DÉVAI (2004). 
 
 
3. Results 
 
During the investigation 33 chironomid taxa belonging 3 subfamilies were 
found (9 Tanypodinae, 1 Orthocladiinae, 24 Chironominae), among which 2 species 
(Chironomus pseudothummi and Synendotendipes impar) proved to be new to the 
Hungarian fauna. 
 Chironomus pseudothummi Strenzke, 1959: Western European non-
biting midges (see ASHE & CRANSTON 1990), but a recent report gave 
from Slovakia is the nearest locality of the occurrence of the species to 
Hungary (BITUIK & LOSOS 1997). The larva lives in springs, temporary 
waters and moors. It was surprising that one larva was found in Boroszló-
kerti-Holt-Tisza. 
 Synendotendipes impar (Walker, 1856): distribution of this species 
includes many localities from Western Europe to the Far East (ASHE & 
CRANSTON 1990). The larva can be found in many types of waters. The 
species was expected to occur in Hungary (DÉVAI & MÓRA 2001), so it 
was no surprising that many individuals were found in many backwaters. 
The first record of Glyptotendipes viridis is given still 1900 (THALHAMMER 
1900). This species was found among mine larvae in many backwaters. New 
records are given for Ablabesmyia phatta, Monopelopia tenuicalcar, Chironomus 
cingulatus, Cryptochironomus supplicans, Dicrotendipes lobiger, Einfeldia pagana, 
Polypedilum cultellatum and Synendotendipes lepidus, which still were known from 
less than five localities in Hungary (see MÓRA & DÉVAI 2004). 
 
In the list of the species we gave the locality (with administration unit), the 
date of sampling, the total number of individuals and the names of collectors in 
alphabetic order (DÉVAI et al. 1987). The names of collectors are given by 
abbreviations: BP  Pál Boda, CsZ  Zoltán Csabai, LBA  András Balázs Lukács, 
MA  Arnold Móra. 
 
 
TANYPODINAE 
 
Ablabesmyia longistyla Fittkau, 1962  Aranyosapáti-Holt-Tisza (Aranyosapáti): 
2002.09.21., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Ablabesmyia phatta (Egger, 1863)  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 
2002.06.05., 2, BP-CSZ-LBA-MA. 
Clinotanypus nervosus (Meigen, 1818)  Bagi-szegi-Holt-Tisza (Vásárosnamény): 
2002.06.05., 1, BP-CSZ-LBA-MA; 2002.11.08., 3, BP-CSZ-LBA-MA  Kenézlõi-Holt-Tisza 
(Kenézlõ): 2002.06.08., 2, BP-CSZ-LBA-MA  Palló-szögi-Holt-Tisza, Kistiszahát (Dombrád): 
2002.06.07., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Terem-szegi-Holt-Tisza (Aranyosapáti): 2002.09.21., 2, 
BP-CSZ-LBA-MA. 
Monopelopia tenuicalcar (Kieffer, 1918)  Helmec-szegi-Holt-Tisza (Tarpa): 
2002.09.21., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Rózsás-dûlõi-Holt-Tisza (Mátyus): 2002.11.06., 5, BP-
CSZ-LBA-MA. 
Procladius cf. ferrugineus  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 2002.11.07., 2, BP-
CSZ-LBA-MA. 
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Procladius choreus (Meigen, 1804)  Bagi-szegi-Holt-Tisza (Vásárosnamény): 
2002.09.21., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Psectrotanypus varius (Fabricius, 1787)  Foltos-kerti-Holt-Tisza (Jánd): 
2002.11.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Helmec-szegi-Holt-Tisza (Tarpa): 2002.06.06., 5, BP-
CSZ-LBA-MA; 2002.09.21., 3, BP-CSZ-LBA-MA; 2002.11.08., 13, BP-CSZ-LBA-MA. 
Tanypus punctipennis Meigen, 1818  Helmec-szegi-Holt-Tisza (Tarpa): 
2002.09.21., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kerek-holtág (Tiszabezdéd): 2002.06.06., 3, BP-CSZ-
LBA-MA  Tiszaadonyi-Holt-Tisza (Tiszaadony): 2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Tanypus vilipennis (Kieffer, 1918)  Pusztakert-dûlõi-Holt-Tisza (Lónya): 
2002.09.21., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
 
ORTHOCLADIINAE 
 
Cricotopus sylvestris (Fabricius, 1794)  Aranyosapáti-Holt-Tisza (Aranyosapáti): 
2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 2002.06.05., 1, BP-
CSZ-LBA-MA  Helmec-szegi-Holt-Tisza (Tarpa): 2002.06.06., 6, BP-CSZ-LBA-MA  Sziget-
dûlõi-Holt-Tisza (Tiszamogyorós): 2002.06.07., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
 
CHIRONOMINAE 
 
Chironomus (Chironomus) annularius-gr.  Tivadari-Holt-Tisza (Tivadar): 
2002.09.20., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Chironomus (Chironomus) cingulatus Meigen, 1830  Bagi-szegi-Holt-Tisza 
(Vásárosnamény): 2002.09.21., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 
2002.11.07., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kis-morotva (Tiszanagyfalu): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-
LBA-MA  Marót-zugi-Holt-Tisza (Gávavencsellõ): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Nagy-
morotva (Rakamaz): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Terem-szegi-Holt-Tisza 
(Aranyosapáti): 2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Chironomus (Chironomus) nuditarsis-gr.  Kis-morotva (Tiszanagyfalu): 
2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Rózsás-dûlõi-Holt-Tisza (Mátyus): 1999.12.02., 1, CSZ-
KB-MZ-SZN. 
Chironomus (Chironomus) plumosus-gr.  Gyürei-szegi-Holt-Tisza (Gyüre): 
1999.12.02., 1, CSZ-KB-MZ-SZN  Helmec-szegi-Holt-Tisza (Tarpa): 2002.06.06., 1, BP-
CSZ-LBA-MA  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 2002.11.07., 2, BP-CSZ-LBA-MA  Kertalja-
Tóháti-Holt-Tisza (Mezõladány): 1999.12.02., 1, CSZ-KB-MZ-SZN; 2002.06.05., 1, BP-CSZ-
LBA-MA  Remete-zugi-Holt-Tisza (Gávavencsellõ): 2002.06.07., 1, BP-CSZ-LBA-MA; 
2002.11.10., 16, BP-CSZ-LBA-MA  Tiszaadonyi-Holt-Tisza (Tiszaadony): 2002.06.06., 2, 
BP-CSZ-LBA-MA  Tiszakarádi-Holt-Tisza (Tiszakarád): 2002.11.10., 3, CSZ-LBA-MA  
Tivadari-Holt-Tisza (Tivadar): 2002.06.05., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Chironomus (Chironomus) pseudothummi Strenzke, 1959  Boroszló-kerti-Holt-
Tisza (Gulács): 2002.06.05., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Chironomus (Chironomus) riparius-gr.  Helmec-szegi-Holt-Tisza (Tarpa): 
2002.06.06., 12, BP-CSZ-LBA-MA  Foltos-kerti-Holt-Tisza (Jánd): 2002.11.08., 1, BP-CSZ-
LBA-MA  Kertalja-Tóháti-Holt-Tisza (Mezõladány): 1999.12.02., 1, CSZ-KB-MZ-SZN. 
Cryptochironomus supplicans (Meigen, 1830)  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 
2002.06.05., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kántor-Tisza (Tímár): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  
Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 2002.11.07., 3, BP-CSZ-LBA-MA  Nagy-szögi-Holt-Tisza 
(Szabolcsveresmart): 2002.11.09., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Sziget-dûlõi-Holt-Tisza 
(Tiszamogyorós): 2002.06.07., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Dicrotendipes lobiger (Kieffer, 1921)  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 
2002.06.05., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-
LBA-MA. 
Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839)  Apát-szögi-Holt-Tisza (Ibrány): 
2002.06.07., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Aranyosapáti-Holt-Tisza (Aranyosapáti): 2002.06.06., 1, 
BP-CSZ-LBA-MA  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 2002.06.05., 1, BP-CSZ-LBA-MA  
Kerek-holtág (Tiszabezdéd): 2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Sziget-dûlõi-Holt-Tisza 
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(Tiszamogyorós): 2002.06.07., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Terem-szegi-Holt-Tisza (Aranyosapáti): 
2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Einfeldia pagana (Meigen, 1838)  Apát-szögi-Holt-Tisza (Ibrány): 2002.06.08., 1, 
BP-CSZ-LBA-MA  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 2002.06.05., 3, BP-CSZ-LBA-MA; 
2002.09.20., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-
LBA-MA  Morotva-tó (Tímár): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Oláh-zugi-Holt-Tisza 
(Tiszabercel): 2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Rózsás-dûlõi-Holt-Tisza (Mátyus): 
2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Endochironomus albipennis (Meigen, 1830)  Kacsa-tó (Gávavencsellõ): 
2002.06.08., 2, BP-CSZ-LBA-MA  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 2002.06.08., 2, BP-CSZ-
LBA-MA  Marót-zugi-Holt-Tisza (Gávavencsellõ): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Nagy-
szögi-Holt-Tisza (Szabolcsveresmart): 2002.06.08., 2, BP-CSZ-LBA-MA. 
Endochironomus tendens (Fabricius, 1775)  Apát-szögi-Holt-Tisza (Ibrány): 
2002.06.08., 3, BP-CSZ-LBA-MA  Bagi-szegi-Holt-Tisza (Vásárosnamény): 2002.06.05., 2 
(b), BP-CSZ-LBA-MA  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 2002.06.05., 1, BP-CSZ-LBA-MA; 
2002.09.20., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Foltos-kerti-Holt-Tisza (Jánd): 2002.09.20., 1, BP-CSZ-
LBA-MA; 2002.11.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Gice (Kenézlõ): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-
MA  Helmec-szegi-Holt-Tisza (Tarpa): 2002.06.06., 3, BP-CSZ-LBA-MA  Kacsa-tó 
(Gávavencsellõ): 2002.06.08., 11, BP-CSZ-LBA-MA  Kántor-Tisza (Tímár): 2002.06.08., 16, 
BP-CSZ-LBA-MA  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA; 
2002.11.07., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kertalja-Tóháti-Holt-Tisza (Mezõladány): 2002.06.05., 14, 
BP-CSZ-LBA-MA  Morotva-tó (Tímár): 2002.06.08., 6, BP-CSZ-LBA-MA  Nagy-szögi-Holt-
Tisza (Szabolcsveresmart): 2002.06.08., 2, BP-CSZ-LBA-MA  Oláh-zugi-Holt-Tisza 
(Tiszabercel): 2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Palló-szögi-Holt-Tisza, Kistiszahát 
(Dombrád): 2002.06.07., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Tiszaadonyi-Holt-Tisza (Tiszaadony): 
2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Glyptotendipes (Glyptotendipes) cauliginellus (Kieffer, 1913)  Apát-szögi-Holt-
Tisza (Ibrány): 2002.06.07., 4, BP-CSZ-LBA-MA  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 
2002.06.05., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kerek-holtág (Tiszabezdéd): 2002.06.07., 1, BP-CSZ-
LBA-MA. 
Glyptotendipes (Glyptotendipes) pallens (Meigen, 1804)  Apát-szögi-Holt-Tisza 
(Ibrány): 2002.06.07., 3, BP-CSZ-LBA-MA  Bagi-szegi-Holt-Tisza (Vásárosnamény): 
2002.06.05., 1, BP-CSZ-LBA-MA; 2002.09.21., 1, BP-CSZ-LBA-MA; 2002.11.08., 1, BP-CSZ-
LBA-MA  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 2002.06.05., 4, BP-CSZ-LBA-MA  Foltos-kerti-
Holt-Tisza (Jánd): 2002.06.05., 3, BP-CSZ-LBA-MA  Helmec-szegi-Holt-Tisza (Tarpa): 
2002.06.06., 5, BP-CSZ-LBA-MA  Kacsa-tó (Gávavencsellõ): 2002.06.08., 5, BP-CSZ-LBA-
MA  Kántor-tó (Tímár): 2002.06.08., 5, BP-CSZ-LBA-MA  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 
2002.06.08., 9, BP-CSZ-LBA-MA  Kerek-holtág (Tiszabezdéd): 2002.06.07., 5, BP-CSZ-
LBA-MA  Kertalja-Tóháti-Holt-Tisza (Mezõladány): 2002.06.05., 4, BP-CSZ-LBA-MA  Kis-
morotva (Tiszanagyfalu): 2002.06.08., 2, BP-CSZ-LBA-MA  Kis-Tisza (Szabolcs): 
2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA; 2002.11.09., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Marót-zugi-Holt-Tisza 
(Gávavencsellõ): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Nagy-szögi-Holt-Tisza 
(Szabolcsveresmart): 2002.06.08., 5, BP-CSZ-LBA-MA; 2002.11.09., 1, BP-CSZ-LBA-MA  
Palló-szögi-Holt-Tisza, Kistiszahát (Dombrád): 2002.06.07., 21, BP-CSZ-LBA-MA  Puszta-
kert-dûlõi-Holt-Tisza (Lónya): 2002.09.21., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Remete-zugi-Holt-Tisza 
(Gávavencsellõ): 2002.06.07., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Rózsás-dûlõi-Holt-Tisza (Mátyus): 
2002.06.06., 4, BP-CSZ-LBA-MA  Sziget-dûlõi-Holt-Tisza (Tiszamogyorós): 2002.06.07., 7, 
BP-CSZ-LBA-MA  Tivadari-Holt-Tisza (Tivadar): 2002.09.20., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Glyptotendipes (Glyptotendipes) paripes (Edwards, 1929)  Apát-szögi-Holt-Tisza 
(Ibrány): 2002.06.07., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Nagy-morotva (Rakamaz): 2002.06.08., 1, BP-
CSZ-LBA-MA. 
Glyptotendipes (Glyptotendipes) viridis (Macquart, 1834)  Aranyosapáti-Holt-
Tisza (Aranyosapáti): 2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 
2002.06.05., 6, BP-CSZ-LBA-MA  Kacsa-tó (Gávavencsellõ): 2002.06.08., 2, BP-CSZ-LBA-
MA  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Nagy-szögi-Holt-
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Tisza (Szabolcsveresmart): 2002.06.08., 6, BP-CSZ-LBA-MA  Rózsás-dûlõi-Holt-Tisza 
(Mátyus): 2002.06.06., 4, BP-CSZ-LBA-MA. 
Kiefferulus tendipediformis (Goetghebuer, 1921)  Apát-szögi-Holt-Tisza (Ibrány): 
2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 2002.06.05., 3, BP-
CSZ-LBA-MA; 2002.09.20., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 
2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kis-morotva (Tiszanagyfalu): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-
LBA-MA  Morotva-tó (Tímár): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Oláh-zugi-Holt-Tisza 
(Tiszabercel): 2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Rózsás-dûlõi-Holt-Tisza (Mátyus): 
2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Parachironomus varus (Goetghebuer, 1921)  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 
2002.06.05., 2, BP-CSZ-LBA-MA  Helmec-szegi-Holt-Tisza (Tarpa): 2002.06.06., 1, BP-
CSZ-LBA-MA  Kántor-tó (Tímár): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Oláh-zugi-Holt-Tisza 
(Tiszabercel): 2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Polypedilum (Pentapedilum) sordens (van der Wulp, 1874)  Apát-szögi-Holt-Tisza 
(Ibrány): 2002.06.07., 7, BP-CSZ-LBA-MA  Aranyosapáti-Holt-Tisza (Aranyosapáti): 
2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA; 2002.09.21., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Bagi-szegi-Holt-Tisza 
(Vásárosnamény): 2002.09.21., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 
2002.06.05., 15, BP-CSZ-LBA-MA  Kántor-tó (Tímár): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  
Kerek-holtág (Tiszabezdéd): 2002.06.07., 2, BP-CSZ-LBA-MA  Morotva-tó (Tímár): 
2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Nagy-szögi-Holt-Tisza (Szabolcsveresmart): 2002.06.08., 
1, BP-CSZ-LBA-MA  Rózsás-dûlõi-Holt-Tisza (Mátyus): 2002.06.06., 2, BP-CSZ-LBA-MA. 
Polypedilum (Polypedilum) nubeculosum (Meigen, 1804)  Foltos-kerti-Holt-Tisza 
(Jánd): 2002.06.05., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 2002.11.07., 2, 
BP-CSZ-LBA-MA  Kerek-holtág (Tiszabezdéd): 2002.06.07., 3, BP-CSZ-LBA-MA  Kis-Tisza 
(Szabolcs): 2002.11.09., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Pusztakert-dûlõi-Holt-Tisza (Lónya): 
2002.09.21., 4, BP-CSZ-LBA-MA  Sziget-dûlõi-Holt-Tisza (Tiszamogyorós): 2002.06.07., 1, 
BP-CSZ-LBA-MA. 
Polypedilum (Uresipedilum) cultellatum Goetghebuer, 1931  Kántor-tó (Tímár): 
2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-
LBA-MA. 
Synendotendipes impar (Walker, 1856)  Aranyosapáti-Holt-Tisza (Aranyosapáti): 
2002.09.21., 2, BP-CSZ-LBA-MA  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 2002.06.05., 2, BP-
CSZ-LBA-MA  Gice (Kenézlõ): 2002.11.10., 2, BP-CSZ-LBA-MA  Kis-morotva 
(Tiszanagyfalu): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Marót-zugi-Holt-Tisza (Gávavencsellõ): 
2002.06.08., 2, BP-CSZ-LBA-MA  Morotva-tó (Tímár): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-LBA-MA  
Terem-szegi-Holt-Tisza (Aranyosapáti): 2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
Synendotendipes lepidus (Meigen, 1830)  Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Gulács): 
2002.09.20., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Kenézlõi-Holt-Tisza (Kenézlõ): 2002.06.08., 1, BP-CSZ-
LBA-MA  Oláh-zugi-Holt-Tisza (Tiszabercel): 2002.06.06., 1, BP-CSZ-LBA-MA  Remete-
zugi-Holt-Tisza (Gávavencsellõ): 2002.06.07., 1, BP-CSZ-LBA-MA. 
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